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TRT’ye kırgın 
ayrıldı
MAGAZİN SERVİSİ
Önceki gece hayata gözlerini kapayan TR T  İstanbul Radyosu sanatçıların­
dan Sevim Tanürek, oğlu Cav'rt Tanürek’le birlikte.
Tanürek öldü
İSTANBUL-MİLLİYET
İSTANBUL Büyükşehir Be­
lediye Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak 
Erdoğan'ın kullandığı otomo­
bille çarpması sonucu ağır ya­
ralanan ses sanatçısı Sevim 
Tanürek (64) tedavi gördüğü 
hastanede öldü.
Tanürek, bugün saat 
11 .OO’de TRT İstanbul Radyo­
su önündeki tören ve Şişil Ca- 
mii’nde kılınacak öğlen nama­
zının ardından Zinclrlikuyu 
Mezarlığı’nda toprağa verile­
cek.
Şişil Adliyesi’ne çıkarılan ve 
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı
'Turgay Babacan tarafından 
sorgulanan Erdoğan hakkın­
da Şişli Cumhuriyet Savcısı 
Nihat Ergün tarafından “ted­
birsizlik ve dikkatsizlik sonu­
cu hayati tehlike arzedecek 
şekilde yaralanmaya neden ol­
maktan” üç aydan 20 aya ka­
dar hapis cezası istemiyle Şişli 
Asliye Ceza Mahkemesinde 
dava açıldı.
Tutuksuz yargılanmak üze­
re serbest bırakılan Erdo­
ğan'ın, Tanürek’in ölümü üze­
rine suçun mahiyeti değişti­
ğinden tekrar sorgulanabilece­
ği ve ek iddianame düzelene- 
rek tutuklanmasının istenebi­
leceği belirtildi.
TÜRK Sanat Müziği’nin 
ünlü sesi Sevim Tanürek, 
yıllarca görev yaptığı TRT’ye 
kırgın olarak hayata veda et­
ti. Müziğe 1957'de Ankara 
Radyosu’nda merhaba diyen 
sanatçı, Milliyet’e verdiği son 
röportajında TRTyi vefasız­
lıkla suçlayarak şunları söy­
lemişti:
“25. kuruluş yıldönümün­
de TRTye hizmet eden bü­
tün  arkadaşlarıma ödüller 
verilmiş. Ben o dönemde bir 
yolculuktaydım. Döndükten 
sonra adım söylemek isteme­
diğim bir yetkiliyi aradım. 
'Sizi aradık yoktunuz’ dedi. 
Telefonum telesekretere takı­
lıydı. Arasalar telesekretere 
not bırakırlardı.
Daha sonra konuyla ilgile­
nen bir TRT genel m üdür 
yardımcısını aradım. Birkaç
f;ün sonra aramamı söyledi, kinci arayışımda benden bir 
dilekçe vermem ve radyodaki 
hizmet yıllarımı kanıtlamam 
istendi. Bu işin üzerinde 
durmamın tek nedeni verilen 
plaketlerin manevi değeri. 
Ancak, TRT yetkililerinin 
tavrı karşısında inanın vaz­
geçtim.”
Yakınları üzgün
Tanürek’in ölümü sanat 
dünyasını yasa boğarken, 
‘Trafik canavarı ne zaman 
duracak" sorusunu da gün­
deme getirdi. TRTnin kıdem­
li isimlerinden Mustafa Yola- 
şan, “Bir hanımefendiyi, çok 
saygı duyduğum bir ismi 
kaybettik. Çok üzgünüm” 
derken Türk Müziğinin Se­
vim Çağlayan, Mustafa Sağ- 
yaşar ve Ercüment Batanay 
gibi ünlü isimleri trafik ca­
navarının doymak bilmediği­
ni vurguladı.
Tanürek’in kendisi gibi 
radyo sanatçısı olan oğlu Ca- 
vit Tanürek ise “Annemle 
son kez 1990’da TRT’de ya­
yınlanan T aş  Plaktan Bugü­
ne’ adlı programa çıkmıştık. 
Onu kaybettiğime inanamı­
yorum” diye konuştu.
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